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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre 
estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en 
Canto Grande, 2020. El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional, 
corte transaccional. Estuvo conformado por 80 mujeres de la congregación israelita en Canto 
Grande, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados 
encontrados fueron los siguientes: existe una relación significativa entre estigma y uso de 
métodos anticonceptivos donde el valor de Sig. es 0,002, a sí mismo, en el cruce con las 
dimensiones en donde se encontró: dimensión 1, existe una relación significativa entre 
estigma e identidad social y uso de MAC donde el valor de Sig. es 0,000; dimensión 2, existe 
una relación significativa entre tipos de estigma y uso de MAC donde el valor de Sig. es 
0,000 y dimensión 3, existe una relación significativa entre identidad del yo y uso de MAC 
donde el valor de Sig. es 0,010. Del mismo modo cabe mencionar, que los resultados 
descriptivos de la gráfica se hallaron que: el 96,25 % de las mujeres de la congregación 
Israelita tienen un nivel de estigma alto y un 3,75 % tienen un nivel de estigma medio, el 
76,25 % de las mujeres de la congregación Israelita no usan métodos anticonceptivos y el 
23,75 % usan métodos anticonceptivos. Ante los resultados obtenidos se llega a la 
conclusión: se niega la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna donde menciona que 
existe relación entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la 




The objective of this research work was to determine the relationship between stigma and 
the use of contraceptive methods in women from the Israelite congregation in Canto Grande, 
2020. The study is quantitative approach, basic type, correlational level, transactional cut. It 
was made up of 80 women from the Israelite congregation in Canto Grande, the technique 
used was the survey and the instrument the questionnaire. The results found were the 
following: there is a significant relationship between stigma and the use of contraceptive 
methods where the value of Sig. Is 0.002, itself, at the crossroads with the dimensions where 
it was found: dimension 1, there is a significant relationship between stigma and social 
identity and MAC use where the value of Sig. is 0.000; dimension 2, there is a significant 
relationship between types of stigma and MAC use where the value of Sig. is 0.000 and 
dimension 3, there is a significant relationship between self identity and MAC use where the 
value of Sig is 0.010. In the same way, it is worth mentioning that the descriptive results of 
the graph were found that: 96.25% of the women of the Israelite congregation have a high 
level of stigma and 3.75% have a medium level of stigma, 76, 25% of the women of the 
Israelite congregation do not use contraceptive methods and 23.75% use contraceptive 
methods. Given the results obtained, the conclusion is reached: the null hypothesis is denied, 
accepting the alternative hypothesis where it mentions that there is a relationship between 
stigma and the use of contraceptive methods in women of the Israelite congregation in Canto 
Grande, 2020. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la presente investigación se describirá la realidad problemática.  
con VIH/ SIDA, fomentando una cultura de conciencia sobre estigma.2  
anticonceptivos por insatisfacción.3 
fructificación es negado.4 
los diferentes métodos anticonceptivos.5 
En Perú, aproximadamente solo un grupo del 56% utiliza métodos anticonceptivos, así 
En la actualidad se puede ver con gran preocupación que el postergamiento del uso de 
métodos anticonceptivos sigue siendo una cifra considerable, generalmente la toma de esta 
acción o decisión trae grandes efectos, como el embarazo e infecciones de transmisión 
sexual, ahora bien, las religiones es un factor de riesgo que está muy ligada a ello, ya que, 
en su gran mayoría no utilizan métodos anticonceptivos, puesto a que, se toma como 
incentivación a la fornicación, teniendo como base teórica a la Santa Biblia. 
A nivel mundial, según la OMS, se estima que al redor de 214 000 000 mujeres postergan el 
uso de los diferentes métodos anticonceptivos, debido a distintos factores.1 
Según la organización de las naciones unidas, a nivel mundial el estigma ha ido 
incrementando en gran manera, por lo cual, se vio la necesidad de promover una reunión 
para planear una campaña, en donde se tocó temas como estigma y discriminación a personas 
En América Latina y el Caribe, se estima que 24 millones de mujeres entre 15 y 49 años, 
refieren sentir un descontento con los nuevos métodos anticonceptivos y 18 000 000 no 
desean utilizar métodos anticonceptivos, en el cual, se estima que el 66% de las mujeres 
tienen embarazos no deseados acuñando como causante, al no uso de métodos 
Desde Italia el Papa Pablo VI se prenunció, que la utilización de anticonceptivos solo 
propicia el deleite placentero y desmedido de la juventud y es a su vez una forma de atentado 
contra la mujer. Asimismo, refirió que la esterilización u otro ejercicio para evitar el 
En República Dominicana, el embarazo no planificado ocupa el 47.7% de adolescentes, el 
50.4% en jóvenes entre 20 y 24 años, y un incremento de del 3.8% en adolescente entre 14 
a 19 años, esto es relacionado a la falta de educación y principalmente al limitado acceso de 
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las jóvenes entre 15 hasta 49 años.6 
asesino silencioso.7  
En caso de que siga el estigma, del uso de métodos anticonceptivos que es prohibición 
divina, es posible que el factor de riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, de 
tener embarazos no deseados, tenga un alto porcentaje y que a su vez una ITS pueda llevar 
hasta la muerte. 
Por todo lo expuesto, es necesario trabajar los puntos esenciales para disminuir la percepción 
radical, no incentivando la fornicación, sino trabajando punto a punto a lo que se está 
expuesto al no utilizar estas medidas preventivas, fundamentando científicamente y 
bíblicamente, que es necesario que el sector salud intervenga, y se preocupe por zonas o 
grupos donde es evidente que no han intervenido.  
Posterior a la descripción de la realidad problemática, se pasó realizar la búsqueda de los 
siguientes antecedentes nacionales, teniendo como referencia a los siguientes autores:   
Moras M. En el 2015, en su investigación titulada “Relación entre el conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos en las pacientes puérperas del Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión - enero 2015”. Perú. Quien tuvo como objetivo: determinar la relación existente 
entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos, por lo cual, la autora 
realizo su investigación de tipo no experimental, nivel descriptivo correlacional, corte 
mismo, el 44% restante de las mujeres peruanas deciden postergar el uso, debido a diferentes 
factores. Según el informe, el estado mundial de la población en este año, Perú aprecia una 
tasa de crecimiento, donde indica que no se hace utilización de métodos anticonceptivos en 
La ONU en el Perú, se organizó una campaña, donde se desarrollaron juegos deportivos, 
bailes con el único propósito de fomentar no a la discriminación y estigmatización de raza, 
género, religión, estado de salud, puesto a que, es considerable las cifras, y el actuar de las 
personas con respecto a estas situaciones, no es ajeno sobreentender que el estigma es un 
En Canto Grande, en las mujeres de la congregación israelita, se ha observado, que está 
prohibido el uso de método anticonceptivo, por lo que es tomado como un mandato de Dios, 
el multiplicarse, y solo el hecho de tocar temas como sexualidad y MAC, especulan que es 
incentivar a los jóvenes a la fornicación, así mismo, se observó a doncellas entre 15 a 17 
años en estado gestación, ante ello, nace la importancia de tocar esta temática. 
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conocimiento no influye en la disposición de uso de métodos anticonceptivos.8 
correlaciona inversa con el tiempo.9 
inyectable es el más utilizado por las puérperas.10 
Subsiguientemente se realizó la búsqueda de los antecedentes internacionales teniendo como 
referencia a los siguientes autores:   
transversal, en donde su población fueron pacientes en puerperio del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión del Callao y su muestra fue 156 puérperas, el instrumento utilizado 
fue un cuestionario. El resultado fue que el 89.7% disipó utilizar una técnica anticonceptiva, 
previo al alta médica, posteriormente concluyo, que el conocimiento tenía un nivel bajo, no 
obstante, el 90 % de las puérperas eligieron un método anticonceptivo. Por lo tanto, el 
Zafra J. En el 2015, en su investigación titulada “Factores asociados al estigma relacionado 
al VIH/SIDA en los pacientes del programa TARGA del Hospital Nacional 2 de mayo: Lima, 
Perú”. cuyo objetivo fue: determinar el nivel de estigma relacionado a VIH/SIDA e 
identificar qué factores se asocian a este en los pacientes del programa TARGA El tipo 
investigación fue observacional, nivel correlacional, de corte transversal. Su población 
fueron Pacientes dentro del programa TARGA, mayores de 18 años, y su muestra consto de 
339 pacientes. El instrumento utilizado fue un cuestionario. Los resultados fueron: se halló 
un estigma alto en 25% y moderado en 48% La autora llego a la conclusión: Los usuarios 
dentro del programa TARGA muestran alta prevalencia de estigma que a su vez tiene una 
Rincon Z. En el 2016, en su tesis titulada “Factores determinantes y uso de métodos 
anticonceptivos en puérperas atendidas en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, 
Abancay 2016”. Perú, cuyo objetivo fue: determinar la relación existente entre los factores 
determinantes y el uso de métodos anticonceptivos en puérpera. El tipo investigación fue no 
experimental, nivel correlacional, corte transversal. Su población fueron las puérperas 
atendidas en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega y su muestra consto de 196 
puérperas. El instrumento manejado fue recolección de datos. Los resultados fueron: el 11%   
de las puérperas entre 20 y 24 años utilizaron el método anticonceptivo, el 14,8% tienen 
grado de instrucción secundaria, el 24,5% son parejas convivientes, el 26% son católicas, el 
23% son amas de casa, el 18,9% son de Abancay, el 16,8% son multíparas, el 19,8% tuvieron 
un parto vaginal. Finalmente, la autora concluyo: que existen factores demográficos y 
obstétricos que determinan el uso de métodos anticonceptivos, y que el método hormonal 
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15años.11 
atribuyendo que ocasiona aumento de peso y causa esterilidad.12 
Della M. En el 2013, en su tesis titulada “Mitos, prejuicios, tabúes y falacias sobre la 
sexualidad, en la población adolescente de la ciudad de Buenos Aires”, quien tuvo como 
objetivo: analizar el discurso de los adolescentes en cuanto a sus inquietudes acerca de temas 
relacionados con la sexualidad, fuentes de la información sexual recibida, y referentes a los 
que recurren para esclarecer sus dudas. El tipo de investigación fue básico, nivel y diseño 
correlacional ex post facto, corte transversal. Su población estuvo conformada por 
adolescentes entre 13 a 19 años tanto mujer como varón que se encontraban pasando los 
cursos de secundaria en escuelas públicas y/o privadas, con residencia en la CABA, 
Argentina, su muestra total fue de 740 alumnos. El instrumento utilizado fue un cuestionario. 
Finalmente, el autor llego a la conclusión: que los resultados indican que el uso de métodos 
anticonceptivos, se vincula significativamente con la información sexual que se ha recibido, 
no obstante, todavía permanecen mitos y creencias sin base en la realidad con respecto a la 
utilización de estos. La edad promedio de la primera relación sexual es a partir de los 
Lapeira P, Acosta D y Vásquez M. En el 2016, en su tesis titulada “Knowledge, beliefs and 
practices of adolescents of the Caribbean culture in contraception. Colombia” quienes 
tuvieron como objetivo: describir la información, la actitud y las acciones, que asumen los 
adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, así mismo, los motivos para no utilizarlos 
y factores que inciden en esta decisión. El tipo de investigación fue básico, nivel descriptivo, 
corte transversal. Su población estuvo conformada por estudiantes entre 11 a 18 años que 
radican en el barrio de la ciudad de Santa Marta en Colombia, su muestra fue desarrollado 
con 64 adolescentes. El instrumento utilizado fue un cuestionario. Los resultados obtenidos 
fueron: el adolescente de 16 años, el 65,6% conoce los métodos anticonceptivos, no obstante, 
solo 54,7% opta por utilizarlo, el 48,8% especulan que el utilizar anticonceptivos traerá 
efectos secundarios, como el engordar y la esterilidad. El método favorito es el condón y el 
hombre es quien decide si lo usa o no. Finalmente llegaron a la conclusión: que todos los 
colaboradores mantuvieron conocimientos en anticonceptivos, asimismo, existieron vacíos 
en creencias a cerca de los efectos que inciden de manera negativa en su utilización, 
Della M y Landoni A. En el 2003, en su tesis titulada “Uso de métodos anticonceptivos e 
información sexual en relación con los antecedentes de aborto en una muestra de 
adolescentes embarazadas de 13 a 18 años, escolarizadas, de la ciudad de Buenos Aires”, 
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contraceptivos.13 
Asimismo, se conceptualizó las variables con cada uno de sus dimensiones   
 
o ver al otro como extraño o desacreditado.14 Callejas y Piña, el estigma existe desde tiempos 
muy remotos, y refiere a una marca que se hacía para diferencias a las personas que se les 
consideraban raros o imperfectos.15 
 
Estigma e identidad social, es denotado como un atributo profundamente desacreditado, es 
estigmatizada.14 
quienes tuvieron como objetivo: describir y analizar la relación entre los antecedentes de 
aborto y el uso de métodos anticonceptivos en las adolescentes en las cuales se manifiesta o 
se manifestó el fenómeno del embarazo. El tipo de investigación fue metodológico 
cuantitativo, de nivel correlacional, corte transversal. Su población fueron los estudiantes 
entre 13 a 18 años, que viven en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo como muestra 200 
adolescentes. Finamente concluyeron que: existe una correlación débil y negativa entre las 
variables uso de MAC y antecedentes de aborto, ya que, hay pautas vinculados con la 
utilización de anticonceptivos, que ayudan el aumento de la promiscuidad sexual, lo que 
produce un cuestionamiento moralista sobre la trasmisión del uso de métodos 
Estigma es una clase específico de relación entre atributo y estereotipo, de las cuales, 
concurren significativas particularidades que son consideradas desacreditadores dentro de la 
sociedad. No obstante, esto funciona como una doble apariencia del estigma, en donde la 
persona que es estigmatizada sospecha sobre la característica que le hace diferente, es 
denotada como acto desacreditado, así mismo, Goffman considera, a una persona como 
normal cuando se aleja de perspectivas individuales, y considera a todos por igual, sin poner 
decir, que un ente, puede calificar a otra como menos o más, según a las características 
personales, los defectos o virtudes, así mismo, es relaciona al status social de la persona 
    La moral: es el comportamiento humano, es una de las interrogantes que a menudo está 
en cuestión, cada quien actúa de manera diferente en diferentes circunstancias, al mismo 
tiempo es un resultado de responsabilidad ante uno mismo y ante la sociedad.14 
    La moral como acto es también vinculado a una virtud de la persona, en la actualidad se 
puede observar que esto se ha ido desligando del actuar humano, se observa corrupción en 
todo proceder, en todo lugar. Hoy en día se dice que el ser humano ha perdido el sentido 
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en hacer las cosas justas o injustas”16 
una persona cuestionada, degradado en su aprecio social.14 
siendo estigmatizada.17 
    Prejuicio: englobado como ejemplo, donde la sociedad alude que un preso no tiene 
derecho a crecer profesionalmente, los actos y equivocaciones del paso no tienen que ser los 
obstáculos del futuro.14  
El prejuicio a pesar de ser descrito de diferentes maneras, al final es denotado como 
conceptos de una generación deteriorada y severa, quienes se dirigen a un conjunto de 
personas como menos, por no compartir su parecer y sus creencias.18 
moral por la gran demanda de delitos y corrupciones que se puede ver diariamente a nivel 
mundial a través de los medios de comunicación. Según Juan Carlos, la moral, “Es un 
conjunto de reglas y dogmas de un individuo o grupo de individuos quienes están orientados 
    Estigma Social: surge con la relación social, el individuo busca ser aceptado por la 
sociedad, muchas veces acatando sus reglas, expectativas de los demás con tal de ser 
aceptado y ser parte del grupo. Es a partir de ello que la persona pasa a ser divisado como 
    El estigma social viene hacer una construcción que incorpora actitudes de la persona, sus 
emociones, su comportar, creencias y convecciones, las cuales pueden ser consideradas 
como prejuicio y esto se puede tomar como resultado la discriminación al individuo que está 
    La sociedad viene ser como un todo, al cual debemos agradar, muchas veces el individuo 
puede llegar a perder el control de su propia existencia, es decir, de su propio fin, con tal de 
ser parte de algo, de agradar a alguien, pierde la convicción de sus principios. En la 
actualidad se puede observar que la convicción de la sociedad puede influir en gran manera 
en la toma de decisiones, por ejemplo, la ideología de que todos deben de llegar vírgenes al 
matrimonio lo cual no está mal, pero esto depende de la perspectiva de cada persona. 
    El ser humano, es una creación divina, en la vida se puede comete errores que pueden 
manchar tu reputación ante los demás y quizá afectar al resto de las personas, pero ello no 
es motivo para dejar de vivir, soñar, luchar por lo que uno quiere, en la vida hay 
oportunidades para avanzar, el prejuicio siempre seguirá, son años tras años, en donde el 
prejuicio racial o estatus económico se mantiene, pero solo depende de uno para tratar de 
cortar esa brecha y no ser parte del resto.  
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leporino o algún tipo de deformidad.14 
    Defectos de carácter: Años atrás los defectos de carácter, eran considerados aquellas 
rigurosas y desfachatez.14 
hábitos e insignias las cuales están determinadas en ideas de lo divino o santificado.22 
    Es evidente que en la actualidad y desde siempre la religión ha tenido un papel 
Tipos de estigma: La característica centrada del escenario del individuo estigmatizado está 
alusivo a la aprobación.14 La aprobación es uno de los puntos de partida para generar que 
una persona pueda ser estigmatizada según las características débiles que pueda poseer.19 
    Abominaciones del cuerpo: considerado a las marcas que se hacen en el cuerpo, ya sea, 
tatuajes, cortes, marcas antinaturales. Así mismo, personas con cicatrices, niños con labio 
    En la actualidad una gran parte de jóvenes y adolescentes, quienes siguen una tendencia 
de moda o quieren llamar la atención, suelen utilizar tatuajes, piercing, generalmente esto es 
rechazado por la iglesia y por una sociedad conservadora. En la biblia escrito esta, para Dios, 
abominación es el pecado del hombre, su comportamiento, su actuar inmoral, y ciertos 
pecados son más graves que otros.20 
     Ciertamente se conoce que la iglesia, el cristianismo está en contra de las marcas 
antinaturales, puesto que, no es aceptado por Dios y esto es aborrecido desde siempre e 
incluso hasta en estos tiempos, es por ello, que esto se vincula ciertamente con la 
estigmatización, yaqué, se ha visto que las personas son juzgadas como malhechoras o de 
influencia negativa si es que presentan tatuajes o pirsin por doquier. 
personas que cometían pecados capitales, los cuales son 7.21 Goffman, decía que los defectos 
de carácter eran personas que no tenían fuerza de voluntad para poder negarse a algo, 
aquellos que tenían pasiones prohibidas, o deseos antinaturales, convicciones ilusorias, 
    En la actualidad se puede decir que este tipo de estigma sigue predominando, porque 
claramente son debilidades que todo ser humano posee, no obstante, esto es atacado por la 
parte religiosa y por individuos moralistas y muchos de ellos se cierran a la posibilidad de 
perdonar una infidelidad, pero así mismo, es importante señalar que ciertas debilidades o 
pensamientos inadecuados no se debe respaldar como la pedofilia.         
   La religión: Conjunto de instituciones donde los individuos van encontrarse entre sí, 
muchas veces las religiones en busca de la perfección o de agradar a Dios, se vuelve muy 
estricto.14 Para Andrea Imaginario, la religión, viene hacer una organización de credos, 
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   Creencias: Las familias son los primeros inculcadores de las creencias, las costumbres las 
cuales pasan de generación en generación.14 Para Céspedes, las creencias son símbolos que, 
Identidad del yo, implica el conocerse uno mismo, saber reconocer cada aspecto positivo o 
negativo que la caracteriza y la diferencia de las demás personas.14   
Apariencia: la ceguedad, implica el limitarse todo aquello que uno realmente quiere, de 
aparentar ante los demás algo que no es.14 La biblia demanda que los hijos de Dios no deben 
juzgar por lo que observan sus ojos, o por todo aquello que escuchan del resto.24 
 
Mayuri C y Campos M, define que el uso métodos anticonceptivos es un procedimiento 
que tiene por finalidad impedir un embarazo no deseado, así mismo sustenta que la 
utilización de algunos anticonceptivos previene las distintas infecciones de transición 
sexual.25 
fundamental en la vida del hombre, aparte de ello, que toda religión maneja sus normas 
religiosas, dando un valor máximo a la espiritualidad y a la búsqueda de la fe de un ente no 
visible, sin embargo, se atribuye milagros existentes, a pesar de su rigurosidad y búsqueda 
de perfección en el comportar humano, muchas personas deciden batallar con sus propios 
deseos con tal de encontrar la tan anhelada paz.   
al pasar los años, el individuo va tomando conciencia de sus actos, de todo aquello en lo que 
cree o en lo que le inculcaron. El individuo tiende a analizar el porqué de su actuación, sin 
saber por qué o de donde procede su actuar.23  
 
Encubrimiento: para Goffman el individuo estigmatizado, llega un punto en que conoce 
porque es diferenciado y rechazado por lo demás, y ante ello surge la necesidad de encubrir, 
mantener en secreto su propia esencia, sus propias necesidades, limitándose en varios 
aspectos.14 
Métodos de abstinencia periódica, este tipo de método, está asentado a la identificación de 
los signos y los síntomas vinculados a las etapas fisiológicas naturales de fecundidad e 
infecundidad, dicho esto para una actividad sexual se utilizarán los periodos de infertilidad.25 
Método del ritmo, ogino-knaus, de la regla o del calendario: Conocida como método de 
abstinencia, es decir, la mujer se abstiene a tener coito en sus periodos de fertilidad de su 
ciclo menstrual, cave recalcar, que esto solo funciona en mujeres regulares, es decir, que 
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tiene una fecha definida de los días que viene su menstruación sin alteración del tiempo.25 
Es conveniente mencionar que, para practicar este método, la mujer debe de tener los 
conocimientos necesarios y saber diferenciar las características de los flujos vaginales, en 
este caso del moco cervical, ya que, según los días va cambiando su aspecto.  
en edad reproductiva solo si son regulares entre 26 y 32 días de su ciclo menstrual.25 Hoy 
por hoy, se conoce que la etapa fértil es de seis días, contando el día en que la mujer ovula y 
los cinco días que la anteceden, en cada mestruacion.26 
ascendentes de 4 horas.25 Es un procedimiento anticoncepcional utilizado en los primeros 6 
meses después del parto.27 
    Amenorrea: este método no funciona en todas las mujeres, se da en casos exclusivos que 
después del parto la mujer tiene el cese de su menstruación.25 Esto se da de manera particular. 
En algunas mujeres el cese de la menstruación se da por 6 meses y en otras por 12 meses. 
    Condón masculino: es un tipo de envoltura de látex, generalmente delgada, la cual esta 
aceitada, y se va a poner en el pene, de manera cuidadosa antes del acto sexual, es importante 
saber la forma correcta de utilizarlo, es decir, verificar que este en buena condición, que no 
tenga algún agujero, al colocarse dejar un espacio para la eliminación del semen y solo se 
Método Billings, de la ovulación o del moco cervical: Se trata de la abstinencia del coito, 
debido a la aparición del moco cervical, que generalmente en los días de alto porcentaje de 
fertilidad tiene la característica de ser como la clara de huevo y es elástica.25  
Método de los días fijos o del collar: hace referencia a la continencia, utilizando el 
calendario, es decir, hacer un conteo después del día que ha término el periodo, en el cual 
entre el día 6 y día 12, no se debe de mantener intimidad, este método es factible por mujeres 
Métodos de lactancia materna exclusiva y amenorrea: lactancia materna exclusiva, este 
mecanismo consiste anulación de la ovulación, la cual, es originada por el aumento de la 
hormona prolactina como efecto de la lactancia materna, cave recalcar, que solo funcionara 
si la lactancia es exclusiva, es decir, la madre no puede dejar de lactar al bebe en transcursos 
   Método de barrera, asentado en la utilización de un medio físico como barrera, el cual va 
evitar adherencia entre el espermatozoide y el óvulo.25 En este tipo de método se encuentran 
las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, el anillo vaginal, anticonceptivos subcutáneos 
como los implantes.28 
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utilizará una sola vez.25 
    En países como México, se realizaron investigaciones en las cuales dieron como resultado 
que, en un 40% y 60% de la juventud masculina utilizan de manera inconsistente el 
preservativo, es decir, el condón.29 
no se necesita la erección del hombre, uno mismo lo coloca sin dificultad alguna.25 El condón 
femenino, es un medio de impedir un embarazo no anhelado y precaver las distintas 
infecciones de transmisión sexual.30 
destruye el espermatozoide.25 
   Anticonceptivos hormonales, es un tipo de método anticonceptivo, los cuales están 
divididos en dos grupos, los anticonceptivos de progestina y los combinados.25 Los 
anticonceptivos hormonales son conocidos como elementos químicos, que funcionan como 
medio de evitar la fecundación.31  
    Anillo vaginal combinado: tiene la característica de ser transparente, delgada y sobre todo 
    Condón femenino: es una envoltura delgada y ancha, el cual es ubicado en la vagina de la 
mujer antes del contacto sexual, en las partes externas, tiene la forma de un anillo, es flexible 
y sirve para cubrir los genitales externos y lo más cómodo de todo ello, es que su colocación 
    Espermicidas: es un tipo de método anticonceptivo que contiene productos químicos que 
son adquiridos en diferentes presentaciones como: en tabletas, óvulos, cremas y gel, su 
acomodación debe ser antes de mantener relaciones sexuales, de esta manera el 
espermatozoide se verá afectado su agilidad antes de llegar al cuello uterino, por ende, se 
    Anticonceptivos orales combinados: contienen progestágeno y estrógeno, las cuales son 
catalogadas según su dosificación. Tiene la particularidad de regularizar el ciclo menstrual, 
evitar las infecciones pélvicas.25 Los anticonceptivos orales, son pastillas que comprenden 
dos formas de hormonas equivalentes a las que produce la mujer, estas hormonas son el 
estrógeno y la progesterona.32 
    Parche hormonal combinado: es un parche adherente que disemina estrógeno y progestina 
por medio de la piel y en la sangre.25 En investigaciones anteriores se ha podido obtener 
datos donde se describe, que cada año muere cierta cantidad de mujeres a causa de este 
método anticonceptivo. Generalmente asociada a la mortalidad cardiovascular.33 
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flexible, el cual es entreverado en la vagina de forma mensual, ya que, va liberar en todo el 
periodo pequeñas dosis de progesterona y estrógeno.25 
    Anticonceptivos hormonales de progestina: Viene en distintas presentaciones píldoras, 
 
por su duración, por el dolor que genera durante el periodo menstrual.25 
producir amenorrea.25 
La Anticoncepción quirúrgica voluntaria, la cual se describe a un tipo de programación, en 
donde se practica la esterilización femenina o masculina. La cual es irreversible una vez 
realizado el procedimiento.36 
    Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina: Se caracteriza por ser de elección para 
toda la vida, ejecutado únicamente por un profesional médico, mediante una intervención 
quirúrgica electiva realizada a la mujer, quien tiene el propósito de evitar la fertilización.25   
    Anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina: Se caracteriza por ser de elección 
Los comprimidos de progestina son también conocidas como mini píldoras, que tienen en el 
interior una poca cantidad de progestina a diferencia de los comprimidos combinados.34 
inyectables e implantes, tiene solo progestina como contenido, tienen la particularidad de 
inhibir de manera parcial la ovulación dando una característica espesa al moco cervical.25 
Dispositivos intrauterinos, es un tipo de método anticonceptivo, al igual que el resto tiene el 
propósito de evitar un embarazo no deseado, con la característica de ser más duraderos en 
cuestión al tiempo.25 El DIU es un tipo de métodos que se requiere de la participación precisa 
del experto sanitario, para que pueda intervenir en el procedimiento de colocación del 
dispositivo.35 
    DIU liberador de cobre tcu 380 A: es un dispositivo que va insertado en la cavidad uterina 
el cual va a diseminar cobre, su duración es de 12 años aproximadamente, en algunos casos 
se ha observado que hay efectos adversos, como cambios en las características del sangrado, 
    DIU liberador de progestágeno: Es un tipo de aparato que va insertado en la cavidad 
uterina, el cual va diseminar levonorgestrel, el periodo de duración es de 5 años, la dosis a 
contener es de 5 mg, el cual va a suprimir al ovulo, se ha visto que en algunas mujeres puede 
   Anticonceptivos quirúrgicos voluntarios, es un tipo de método anticonceptivo que tiene la 
característica de ser permanentes, es decir, una vez tomado la decisión de optar por él, no 
hay marcha atrás, ya que, no hay rectificación por ser una intervención quirúrgico electiva.25 
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eyaculación de forma normal, con la diferencia de que el semen no contendrá 
espermatozoides.37 
anticonceptivos de urgencia, encargados de impedir el embarazo, ello debido, porque tiene 
la función de atrasar la ovulación.38 
    Se observa con gran preocupación, que en la actualidad estos métodos son usados en su 
gran mayoría, y no solo por la población joven, sino también por los adolescentes, el grado 
de irresponsabilidad es mayor, puesto a que viven una etapa difícil de rebeldía, cambios de 
humor que por lo general no contribuye al momento de optar y tomar una decisión.  
claras y determinadas para alcanzar la meta.39  
    Finalmente cabe recalcar que el modelo de promoción de salud de Nola Pender, nos 
sugiere que ante la búsqueda de resultados positivos, la enfermera debe brindar información 
concreta, especifica y valiosa, de esta manera la persona que opta por tomar la decisión 
permanente, ejecutada únicamente por un profesional médico, mediante una intervención 
quirúrgica electiva que consiste en ligar y cercenar los conductos deferentes del varón.25 Es 
un tipo de cirugía, consiste en cortar los conductos deferentes. El varón mantendrá su 
   Anticonceptivos de emergencia, es un método hormonal, usado en caso de emergencia, es 
decir, a olvidarse tomar las pastillas, en caso de ruptura del preservativo (condón) o en casos 
más remotos como la de violación forzada.25 Píldora de emergencia: comprimidos 
En la presente investigación se trabajó con teorías relacionadas al tema 
    Nola Pender, enfermera es reverenciada como la pionera en promoción de la salud, quien 
es única autora del modelo de promoción de la salud. Este modelo es utilizado por la gran 
mayoría de enfermeras, ya que, va encauzado a toda persona que tiene el deseo de conseguir 
su completo bienestar físico y psíquico, asimismo, el deseo de ser el autor de controlar su 
propio cuidado personal. Este modelo presenta de manera amplificada los aspectos que 
intermedian en la alteración en las acciones y actitudes   de la persona en sí, procura que la 
persona pueda tener la facilidad de interactuar con el entorno que lo rodea, con su medio 
ambiente. En su primera postulación la autora menciona que el proceso cognitivo es 
fundamental, debido a que, el aprendizaje cognitivo y conductual, demuestra que el factor 
psicológico influye de gran manera en los procederes de la persona, en su segunda 
postulación, alude que toda conducta es racional, es decir, que la persona tiene el dominio 
en cada una de sus decisiones, solo es cuestión de tener intención de mejorar, tener las cosas 
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Ante ello, en la presente investigación se formuló el siguiente problema general, ¿Qué 
relación existe entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la 
congregación israelita en Canto Grande, 2020? 
Así mismo, en la presente investigación se formuló los siguientes problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre estigma e identidad social y uso de métodos anticonceptivos en 
las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020? 
¿Qué relación existe entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres 
de la congregación israelita en Canto Grande, 2020? 
¿Qué relación existe entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres 
de la congregación israelita en Canto Grande, 2020? 
Asimismo, para dicha investigación se planteó la siguiente justificación  
correcta para su salud, es así como esta teoría influye significativamente en esta presente 
investigación, ya que, el estigma influye de manera significativa sobre las decisiones que 
toman las mujeres en la utilización del uso de métodos anticonceptivos, como también, 
influyen bastante en la decisión de la persona, de su pareja y el temor a Dios de no fallar en 
sus mandamientos  a sus preceptos, es una fuerza que impulsa a la persona a obedecer sus 
mandatos, y muchas veces quizá no se tome la decisión correcta. Así mismo, se acota una 
importante intervención, que no menciona la autora y es el seguimiento del caso, de los 
patrones, esto es indudablemente indiscutible, no solo vasta promocionar la salud, dar 
conocimiento, porque ello queda en un momento dado, mas no necesariamente se llegue a 
concretar, en cambio con un buen seguimiento y reforzamiento constante se logrará de apoco 
un mejor resultado.  
    La presente tesis, está asentada en el estigma y usos de métodos anticonceptivos, que en 
la actualidad a pesar de haber una infinidad de formas de cuidarse, las mujeres optan por no 
hacer uso de estas, justamente como efecto se ve el gran índice de jóvenes con embarazo no 
deseado, adolescentes y personas adultas con distintas infecciones de transmisión sexual, 
ahora bien, el estigma, como el de la religión es una de las causas del por qué no se opta por 
el uso de métodos anticonceptivos, teniendo como base teórica la Santa Biblia, Por la 
magnitud del problema observado se decide correlacionar estigma y uso de método 
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anticonceptivo en las mujeres de la congregación israelita, esta iniciativa surge, tras la 
participación activa en el culto, y al aprendizaje bíblico que se dio en determinado momento, 
en donde se demostró bajo base teórica de La Santa Biblia, que los métodos anticonceptivos 
no deben ser usados por los hijos de Dios, asimismo, los jóvenes deben consagrarse vírgenes 
hasta después del matrimonio, porque esto es digno para Dios, lo cual es cierto desde el 
punto en que se interprete, pero, lamentablemente vivimos en otra era, los tiempos han 
cambiado, justamente esta es la problemática evidenciada, que en la actualidad los jóvenes 
de hoy en día no toman en serio su sexualidad, hay el temor a reconocerse y explorarse uno 
mismo por el estigma predominante, además, actualmente se ha visto de casos de doncellas 
de 15 años embarazadas, e incluso algunas tienen más dos hijos a pesar de su corta edad, 
hoy en día la libertad se convirtió en libertinaje, y tanto las doncellas,  hermanas casadas e 
incluso los mancebos, están expuesto a ello, y el hecho de no utilizar algún tipo de método 
anticonceptivo, pone en mayor riesgo a tener un embarazo no deseado, a contraer ITS, e 
incluso la propia muerte.    
Ante esta dicha problemática, esta investigación decide trabajar arduamente con la teorista 
Nola Pender, quien en su modelo de Promoción De La Salud,  va canalizado a toda persona 
que tiene el deseo, anhelo de conseguir su completo bienestar físico y psíquico en su vida 
cotidiana, asimismo, la aspiración de ser el autor de controlar su propio cuidado personal, y 
claramente para llegar a ello la enfermera trabajara activamente para que todo conocimiento 
e información recaudada llegue a las manos indicadas.                                                                                                      
    Con ello cave reiterar que este proyecto es fidedigno, para que otras investigaciones de 
nivel experimental, aplicativo, continúen el estudio, es decir, que los resultados al finalizar 
la investigación, darán una noción clara, objetiva de lo que se podría aplicar para contribuir 
en la mejora de la problemática suscitada, puesto a que, es un estudio no muy explorado, y 
mucho menos en la congregación israelita, por ello, la importancia del valor agregado a un 
conocimiento nuevo. La Finalidad de esta investigación radica en la congregación israelita, 
en especial en las mujeres, debido a que, se determinará la relación existente entre los 
estigmas que han generado como congregación religiosa al uso de métodos anticonceptivos, 
de esta manera tendrán la decisión en su poder al tener los resultados. Finalmente, cabe 
mencionar que la profesión de enfermería se beneficiara de gran manera, teniendo estos 
instrumentos en su poder podrá participar activamente y a llegarse a la congregación, la cual 
por diferentes motivos y circunstancias no fue trabajada a lo largo de los años, de esta manera 
la profesión de enfermería tomará empoderamiento en su campo de promoción y de 
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prevención.  
Subsiguiendo se continuará mencionando los objetivos específicos, las cuales son:   
Identificar la relación que existe entre estigma e identidad social y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
Identificar la relación que existe entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en 
las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
Identificar la relación que existe entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en 
las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.   
Una vez mencionadas los objetivos específicos se pasará a la formulación de la hipótesis 
general.  
Ha: Existe una relación significativa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las 
mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
Ho: No existe una relación significativa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en 
las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
Subsecuentemente se formuló las hipótesis específicas, las cuales son:  
Existe una relación significativa entre estigma e identidad social y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
Existe una relación significativa entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en 
las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
Existe una relación significativa entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos en 
las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.  
 
Posteriormente a la fundamentación de la justificación se pasa a mencionar el objetivo 
general, el cual es: Determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
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II. MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
El enfoque de investigación es cuantitativo, ya que, utiliza herramientas como estadística, y 
medición numérica, para analizar o medir las variables.40 
El tipo de investigación a trabajar, es básico, en virtud de que rescata la intención principal 
de forjar nuevos conocimiento y teorías.40 
Esta investigación es de nivel correlacional, debido a que, se va a medir dos o más variables, 
con la intención de ver la asociación, si las variables están relacionadas entre sí, y el nivel 
de correlación que existe.40  
El método es hipotético deductivo, ya que, en la investigación se recopilo teorías, con la 
intención de deducir en el campo si la hipótesis es nula o verdadera.40 
La presente investigación es de corte transversal, puesto a que, se recolectó los datos en un 
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                 O2 
momento determinado y en un único tiempo, es decir, que en una sola fecha se tomará el 
cuestionario a la muestra.40 
Diseño de la investigación es no experimental, debido a que, no se modificará, ni manipulará 
a las variables, en este caso exclusivamente se interpretará los datos conseguidos, después de 
aplicar la encuesta, de tal forma, obtener un resultado fidedigno.40 
Dónde M = 80 mujeres de la congregación israelita 
   O1= Estigma  
   R= Relación entre estigma y uso de métodos anticonceptivos   
   O2= Uso de métodos anticonceptivos   
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2.2 Operacionalización de variables  
V1: Estigma 
V2: Uso de métodos anticonceptivos 
Operacionalización de variables: 
Definición conceptual: 
V1: Estigma 
   Según Ervin Goffman. Estigma es la clase especial de relación entre atributo y estereotipo 
en las cuales existen importantes atributos que son desacreditadores en casi toda la 
sociedad.14 
V2: Uso de método anticonceptivo  
   Según Mayuri C y Campos M.  Uso de método anticonceptivo es un procedimiento que 
Definición Operacional: 
previenen un embarazo, infección de transición sexual e incluso la propia muerte en mujeres 
sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen.25 
V 1 :  La variable estigma se medirá a través de tres dimensiones, la cual será manejada con 
la técnica de encuesta, hora bien, para recolectar los datos se manejará como instrumento el 
cuestionario con escala Likert. 
V 2 :  La variable uso de métodos anticonceptivos se medirá a través de siete dimensiones, 
la cual se manejará la técnica de encuesta, hora bien, para recolectar los datos se manejará 
como instrumento, el cuestionario con escala Likert dicotómica. 
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Variable Definición 
conceptual 




















Estigma es la 
clase especial de 
relación entre 
atributo y 
estereotipo en las 
cuales existen 
importantes 
atributos que son 
desacreditadores 
en casi toda la 
sociedad.14 
 
El estigma es 
considerado como 
una epidemia, que en 
vez de disminuir 
aumenta, y no sólo 
en la forma de 
pensar, sino en los 
comportamientos 
cotidianos de la 
persona.  
Por lo cual será 
medido la 
correlación existente 
con la otra variable, 
atreves de la técnica 
encuesta teniendo 
como instrumento el 
cuestionario, que 
contiene 21 ítems. 
Estigma e identidad social  
Estigma denotado como un atributo 
profundamente desacreditado, es 
decir, que un ente, puede calificar a 
otra como menos o más, según a las 
características personales, los defectos 
o virtudes, así mismo, es relaciona al 























Tipos de estigma:  
La característica centrada del 
escenario del individuo estigmatizado 






















Identidad del yo  
Implica el conocerse uno mismo, saber 
reconocer cada aspecto positivo o 
negativo que la caracteriza y la 

















Cuadro de operacionalización de variables  













El uso de método 
anticonceptivo es un 
procedimiento que 
tiene por finalidad 
impedir un embarazo 
no deseado, así 
mismo, sustenta que 
el uso de algunos 
anticonceptivos 





En la actualidad se puede 
observar a través de 
estadísticas, que a pesar 
de contar con distintos 
tipos de materiales 
anticonceptivos muchas 
mujeres optan por no 
utilizarlos. 
Por tal motivo se medirá 
a través de la técnica 
encuesta teniendo como 
instrumento al 
cuestionario que 
contiene 21 ítems. 
 
Métodos de abstinencia periódica 
Este tipo de método, está asentado a 
la identificación de los signos y los 
síntomas vinculados a las etapas 
fisiológicas, naturales de fecundidad 
e infecundidad, dicho esto para una 
actividad sexual se utilizarán los 









Método de los días 










SI = 2 
NO = 1 
 
Métodos de lactancia materna 
exclusiva y amenorrea:  
Lactancia materna exclusiva: Este 
mecanismo consiste anulación de la 
ovulación la cual es originada por el 
aumento de la hormona prolactina 
como resultado de la lactancia 
materna, cave recalcar que solo 
funcionara si la lactancia es 
exclusiva, es decir la madre no puede 
dejar de lactar al bebe en transcursos 




















SI = 2 
NO = 1 
 
Método de barrera 
Asentado en la utilización de un 
medio físico como barrera, el cual va 
evitar adherencia entre el 











SI = 2 
NO = 1 





Es un tipo de método anticonceptivo 
los cuales están divididos en dos 
grupos, los anticonceptivos de 























SI = 2 
NO = 1 
 
Dispositivos intrauterinos  
Es un tipo de método anticonceptivo, 
al igual que el resto tiene el propósito 
de evitar un embarazo no deseado, 
con la característica de ser más 
duraderos en cuestión al tiempo.25 
 
 
DIU liberador de 
cobre tcu 380 A 
 
 











SI = 2 




Es un tipo de método anticonceptivo 
que tiene la característica de ser 
permanentes, es decir, una vez 
tomado la decisión de optar por él, no 




















SI = 2 
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Anticonceptivos de emergencia  
Es un método hormonal, usado en 
caso de emergencia, es decir, a 
olvidar tomar las pastillas, en caso de 
ruptura del preservativo (condón) o 















SI = 2 
NO = 1 
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2.3 Población, muestra y muestreo  
Población: conjunto de entidades, los cuales tienen en común un conjunto de peculiaridades en común.40 
Para la elaboración de esta investigación, se trabajó con las mujeres de la congregación israelita 
en Canto Grande, para determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos 
anticonceptivos, siendo un total de 120 mujeres. 
Muestra: es un pequeño subconjunto representativo, que se obtiene de la población, las cuales 
comparten las mismas características.40 
Fórmula: 







 N= tamaño de población 
 Z= nivel de confianza 
 P= proporción de éxito 
 Q= proporción de fracaso 
 E= error 
 





Z= 1,96 (para un nivel de confianza del 95%) 
 
 
n=       120 x 0,5x 0,5 x 1,962 




Muestreo: es probabilístico, puesto que, las muestras serán recogidas mediante un proceso, 
donde cada individuo tendrá las mismas ventajas de ser escogido que los demás 
participantes.40  
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El tipo de muestreo es aleatorio simple, puesto a que, cada una de las hermanas israelitas 
fueron seleccionadas y todas tuvieron la misma oportunidad que la otra, es este caso se 
decidió, hacer la selección mediante la lista de asistencia, en donde se tomó de forma aleatoria 
a todas las hermanas con números pares.  
Unidad de Análisis: está conformada por cada uno a las mujeres de la congregación israelita 
en Canto Grande. 
Criterios de selección  
Criterios de inclusión: 
Doncellas de 12 a 20 años que acepten su participación en esta investigación  
Madres solteras  
Casadas 
Convivientes 
Mujeres menores de 60 años 
Criterios de exclusión 
Mujeres que no que acepten su participación en esta investigación 
Mancevos 12 a 20 años 
Varones  
Mujeres mayores de 60 años 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: en la investigación se manejó como técnica, la encuesta para ambas variables, puesto 
que, ayuda en la recolección de la información.40 
Instrumento: Se elaboró un cuestionario, para la primera variable, las cuales tuvo 21 ítems, 
que están divididas por dimensiones. La primera dimensión tiene 9 ítems, la segunda 
dimensión tiene 7 ítems y la tercera dimensión tiene 5 ítems.  
La segunda variable contó con 21 ítems, la primera dimensión, 3 ítems; segunda dimensión, 
2 ítems; tercera dimensión, 5 ítems; cuarta dimensión, 4 ítems; quinta dimensión, 3 ítems; 
secta dimensión, 2 ítems y para la séptima dimensión, 2 ítems. 
El presente instrumento fue validado a través del juicio de expertos, los cuales, fueron 10 
profesionales especialistas en cada temática. Por lo tanto, la primera variable fue validado por 
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profesionales de: ciencia y humanidades, psicólogos, sociólogos, y para la segunda variable 
el cuestionario fue validado por: profesionales de salud, Lic. de enfermería especialistas en 
ginecología y Lic. obstetriz, Lic. de enfermería especialista en salud pública. 
2.5 Procedimiento 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
2.7 Aspectos éticos 
En la investigación, se conservó, los siguientes principios éticos, los cuales se establecen en 
todo el proceso y posterior a ello. 
Consentimiento informado: es un proceso mediante el cual, se facilita información a los 
involucrados, el cual es realizado con la finalidad de que la persona pueda decidir si se quieren 
someter a tratamientos o pruebas o hacer partícipe de un evento.41 En la presente investigación 
se informó a las mujeres de la congregación israelita, mediante la exposición, del trabajo a 
realizarse, de esta manera tomen la disposición de participar o no participar en la 
investigación. 
Para la recolección, se presentó una solicitud al pastor de la congregación israelita del nuevo 
pacto universal, el cual fue aceptado para posteriormente ser aplicado la encuesta a cada una 
de las mujeres de la congregación israelita. Una vez aceptada la participación activa de las 
mujeres de la congregación israelita, se realizó la prueba piloto con 15 participantes, posterior 
se pasaron todas las respuestas a Excel y luego a SPSS 24, en dónde en el programa Excel se 
realizó el KR20 el cual dio un resultado positivo para la primera variable con un 0.966, el cual 
indica que el instrumento es aceptable, altamente confiable para la segunda variable, uso de 
métodos anticonceptivos, se trabajó con el programa SPSS 24, el resultado obtenido del Alfa 
de cronbach fue 0.886 lo que representa qué instrumento es aceptable y altamente confiable 
para ser utilizado. 
La presente investigación se utilizó el programa Excel y SPSS24, con la finalidad de analizar 
los datos procesados, teniendo como primera instancia la clasificación de los datos, en el 
programa Excel y luego la tabulación de los datos, en la base de datos del programa de SPSS 
24, inmediatamente la información fue valorada a través de un análisis estadístico, se trabajó 
con el Chi-cuadrado para ver la correlación entre ambas variables,  así mismo, se realizaron 
los gráficos descriptivos y estadísticos en donde los gráficos fueron interpretados y utilizados 
a conveniencia de la investigación.  
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Respeto: es un valor moral, considero uno de los más significativos valores que posee la 
Integridad: refiere a la calidad y condición de una persona, la integridad es connotada al decoro 
único y sin acercamiento o profanación con un mal o un perjuicio, sea esta moral o física.43 
En la investigación, se procederá bajo los principios éticos y morales, donde se respetará la 
integridad, de las mujeres de la congregación israelita, sin violar su entereza.    
Tolerancia: describe a la acción y resultado de tolerar, esto se fundamenta en el respeto hacia 
la otra persona su forma de ser, de comportar y de pensar.44 En la presente investigación, se 
practicó el valor, de esta manera se respetó la fe y creencias de las hermanas. 
buscando utilizar un lenguaje apropiado y tratando de no herir susceptibilidades, respetando 
















persona, puesto a que, es esencial para conseguir una armoniosa convivencia.42 Este valor se 
puso en práctica en esta investigación, ya que, se respetó la decisión del colaborador de ser 
partes de la investigación o no ser parte de ella, así mismo, se respetó la privacidad, no se 
divulgarán los datos que se obtuvieron en el cuestionario. 
Empatía: refiere al propósito de percibir el sentir del otro individuo, poder tener la capacidad 
de comprender sus y emociones, pretendiendo ponerse en el lugar de la otra persona.45 En la 
presente investigación se respetó el valor de la empatía poniéndose en el lugar de las hermanas 
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III. RESULTADOS 
 Valor df Significación 
exacta (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,007 1  
Corrección de continuidad 6,110 1  
Razón de verosimilitud 9,012 1  
Prueba exacta de Fisher   0,012 
Asociación lineal por lineal 9,882 1  
 
Hipótesis específica 1 
Hipótesis general  
Ha: Existe una relación significativa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las 
mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
Ho: No existe una relación significativa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en 
las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
 
Tabla 1. Prueba de chi-cuadrado entre estigma y uso de métodos anticonceptivos 
FUENTE: Encuesta aplicada a las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, 
por la investigadora. 
Interpretación   
La significancia (p-valor) dio un resultado de 0,002; el cual es menor al nivel de significancia, 
por lo tanto, se rechaza la Ho y se da por entendido que se acepta la Ha, el cual demuestra, 
que existe una relación significativa e inversa entre estigma y uso de métodos anticonceptivos 
en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre estigma e identidad social y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
Ho: No existe una relación significativa entre estigma e identidad social y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
 
Tabla 2. Prueba de chi-cuadrado entre estigma e identidad social y uso de métodos 
anticonceptivos 
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 Valor df Significación 
exacta (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,612 1  
Corrección de continuidad 12,643 1  
Razón de verosimilitud 14,874 1  
Prueba exacta de Fisher   0,000 
Asociación lineal por lineal 14,429 1  
FUENTE: Encuesta aplicada a las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, por 
la investigadora. 
 Valor df Significación 
exacta (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 40,287 1  
Corrección de continuidad 35,894 1  
Razón de verosimilitud 35,793 1  
Prueba exacta de Fisher   0,000 
Asociación lineal por lineal 39,784 1  
 




La significancia (p-valor) dio un resultado de 0,000; el cual es menor al nivel de significancia, 
por lo tanto, se rechaza la Ho y se da por entendido que se acepta la Ha, el cual demuestra, 
que existe una relación significativa e inversa entre estigma e identidad social y uso de 
métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
 
Hipótesis específica 2 
Ha: Existe una relación significativa entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos 
en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
Ho: No existe una relación significativa entre tipos de estigma y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
 
Tabla 3. Prueba de chi-cuadrado entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos 
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 Valor df Significación 
exacta (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,586 1  
Corrección de continuidad 2,975 1  
Razón de verosimilitud 5,918 1  
Prueba exacta de Fisher   0,054 
Asociación lineal por lineal 6,503 1  







La significancia (p-valor) dio un resultado de 0,000; la cual es menor al nivel de significancia, 
por lo tanto, se rechaza la Ho y se da por entendido que se acepta la Ha, el cual demuestra, 
que existe una relación significativa e inversa entre tipos de estigma y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020 
Hipótesis específica 3: 
Ha: Existe una relación significativa entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos 
en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.  
Ho: No existe una relación significativa entre identidad del yo y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020.  
 
Tabla 4. Prueba de chi-cuadrado entre identidad del yo y uso de métodos anticonceptivos 
Interpretación: 
La significancia (p-valor) dio un resultado de 0,010; el cual es menor al nivel de significancia, 
por lo tanto, se rechaza la Ho y se da por entendido que se acepta la Ha, el cual demuestra, 
que existe una relación significativa e inversa entre identidad del yo y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. 
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IV. DISCUSIÓN 
En lo que respecta a la variable estigma se trata de una relación entre atributo y estereotipo 
en donde la sociedad tomara una actitud desacreditadora, es decir, tiene una actitud de 
prejuicios, de racismo, o rechazo hacia algo o alguien llevando a un extremo el proceder 
humano.14 es así como esto se va relacionar significativamente con el uso de métodos 
anticonceptivos, puesto a que, surge un estigma o rechazo por parte de las mujeres de la 
congregación israelita por ordenanza de Dios. Este estudio es fundamental tocarlo, ya que, 
es una variable muy poco explorado antes y mucho menos en una congregación religiosa, lo 
cual lo hace novedoso.    
El presente trabajo de investigación tiene el objetivo: Determinar la relación que existe entre 
estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en 
Canto Grande, 2020. El propósito y la gran importancia de estudiar esta problemática surge 
tras haber acudido en 3 oportunidades a los cultos de la congregación israelita del nuevo 
pacto universal, se ha evidenciado que hay un gran estigma acerca del uso del MAC, 
demostrando que las ordenes vienen de DIOS, teniendo como base teórica La Santa Biblia, 
dando la interpretación de que los métodos anticonceptivos no deben ser usados, tomando 
como mandato, que una vez casados la pareja deberá procrear y mantener sus descendencias, 
por ello rechazan el uso del MAC, muy aparte que toma como incentivación a la fornicación 
en relación a los jóvenes, ante ello surge la necesidad de correlacionar estas dos variables.  
Como todo trabajo de investigación se presentaron diferentes limitaciones y este trabajo no 
fue la excepción, ya que, se tuvo diversas limitaciones, una de ellas es en  la elaboración de 
los antecedentes, puesto que, no existen muchos estudios con respecto a la variable estigma, 
esto se debe  a que dicha variable no ha sido muy explorada, por ende, hubo dificultad en la 
búsqueda de los antecedentes, ante ello se decidió buscar artículos, periódicos y revistas que 
hablaban del tema, Además, utilizar antecedentes con sinonimia, lo cual, es aceptado según 
la metodología. Ahora bien, para la elaboración de la estructura de la presente investigación 
en cuanto a la variable estigma se utilizó un libro antiguo de Edwin Goffman, puesto que, 
actualmente no hay estudios o autores que hayan trabajado arduamente con dicha 
problemática. 
Otra de las limitaciones es en cuanto a la búsqueda de jueces expertos para la aprobación del 
cuestionario, ya que cada profesional tenía la agenda ocupada, no obstante, esto se buscó 
resolver adecuándose al tiempo que disponían cada juez experto, y en caso de las 
correcciones del cuestionario se llevaron nuevamente, ya alzando los errores, para que sean 
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validados satisfactoriamente.  
Otras de las limitaciones que se tuvo es en cuanto a la concertación de la reunión con la 
directiva del cuerpo eclesiástico (pastor, disciplina y asistenta social), ya que, en dos 
oportunidades la reunión fue cancelada por diferentes motivos, no obstante, se persevero en 
realizar la reunión para hacer la petición formal al pastor para la ejecución del trabajo, la 
cual se solucionó en la en una tercera ocasión dando al pastor para que firme la solicitud.  
Asimismo se tuvo limitación en cuanto a la recolección de datos puesto que sólo se podría 
dar en una fecha determinada, que son los días sábados, ya que, solo los sábados  se encuentra 
toda la hermandad, ante ello se solicitó al pastor 10 minutos tomando como estrategia la 
exposición y explicación del proyecto de tesis a toda la congregación en la cual muy aparte 
se respondieron diferentes inquietudes de manera rápida ,porque, los sábados no se puede 
realizar otras actividades que no sean concernientes a Dios. Teniendo la aprobación de toda 
la hermandad, en la semana siguiente se llevaron los cuestionarios, pero había dificultad, 
puesto que, estaba prohibido realizar esta actividad en horas de alabanzas y oraciones, ante 
ello, se tomó el tiempo del refrigerio, de esta manera se resolvió la limitación, además a las 
personas que no lograron terminar el cuestionario se les dio la oportunidad de llevarlo a casa 
y traer a la iglesia la semana siguiente.  
 
Los hallazgos encontrados en el presente trabajo de investigación fueron los siguientes: con 
respecto a ambas variables en su objetivo general el cual es: determinar la relación que existe 
entre estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita 
en Canto Grande, 2020. Tuvo como resultado: que existe una relación significativa e inversa, 
puesto a que, mientras que el estigma aumente en mayor proporción en las mujeres de la 
congregación israelita, el uso de MAC disminuye significativamente, esto se debe a que el 
estigma sea generado, por el hecho seguir las ordenanzas de Dios, y ser un cristiano 
obediente va rechazar el uso de MAC y por temor a los mandatos a Dios. Lo mismo sucede 
en el primer objetivo específico el cual es: identificar la relación que existe entre estigma e 
identidad social y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita 
en Canto Grande, 2020. donde tuvo como resultado: que existe una relación significativa e 
inversa, puesto a que, mientras que el estigma e identidad social aumente el uso de MAC 
disminuye; en su segundo objetivo específico el cual es: identificar la relación que existe 
entre tipos de estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación 
israelita en Canto Grande, 2020. Donde se tuvo como resultado que existe una relación 
significativa e inversa, puesto a que, mientras que los diversos tipos de estigma van ir en 
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En cuanto a la teoría de Nola Pender, autora del modelo de promoción de la salud. Este 
modelo es utilizado por la gran mayoría de enfermeras, ya que, va encauzado a toda persona 
que tiene el deseo de conseguir su completo bienestar físico y psíquico, asimismo, el deseo 
En una de las entrevistas realizadas al Papa Pablo VI, quien manifestó, que el uso de 
anticonceptivos va a favorecer el deleite placentero y desmedido de la juventud y es a su vez 
una forma de atentado contra la mujer. Asimismo, refirió que la esterilización u otro ejercicio 
Ante ello se concluye que los tipos de estigma van a influir significativamente en cuanto al 
uso de MAC, puesto que, la parte religiosa, el temor a Dios y la obediencia en cuanto al 
cumplimiento de la santa biblia, van influir en gran manera con respecto al rechazo del uso 
aumente el uso de MAC disminuye por las diferentes creencias. Finalmente, en el cuarto 
objetivo específico, el cual es: identificar la relación que existe entre identidad del yo y uso 
de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 
2020. Tuvo como resultado que existe una relación significativa e inversa, puesto a que, 
mientras que en identidad del yo aumente en mayor proporción en las mujeres de la 
congregación israelita, el uso de MAC disminuirá, por temas ya concernientes a la 
obediencia a Dios y a la gran devoción, fe, y amor a las santas escrituras. 
de ser el autor de controlar su propio cuidado personal.39 En la presente investigación se 
busca agregar un conocimiento a la teoría, puesto a que, según lo obtenido no es suficiente 
aportar un resultados o brindar información con respecto a la problemática de la población, 
también es de prioridad hacer un seguimiento, para atestiguar que se está dando el cambio. 
Si bien se brindará los resultados obtenidos, con el propósito de que las mujeres de la 
congregación israelita tomen en consideración y sean a autoras de sus propias decisiones 
para su propio beneficio, no obstante, es necesario otras visitas.  
para evitar el fructificación es negado4, tal opinión del Papa Pablo VI, se relaciona 
significativamente con lo obtenido en la presente investigación en el segundo objetivo 
específico el cual es: identificar la relación que existe entre tipos estigma y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. En donde 
uno de los tipos hace referencia a la parte religiosa y como esta va influir en el uso del MAC, 
donde se tiene como resultado que se acepta la hipótesis alterna con un valor de Sig. es 0,000 
el cual es menor al nivel de significancia, además obteniendo como resultado en los gráficos 
descriptivos: que un 83.75% ocupa un nivel alto, y el 16.25% ocupa un nivel medio en cuanto 
a la dimensión de tipos de estima. 
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de MAC, acuñando que es una manera de propiciar la fornicación. 
Ante ello se concluye que los tipos de estigma van a influir significativamente en las 
actitudes del ser humano, buscando desacreditar, generalizar y discriminar, en tal caso 
influye en el uso de métodos anticonceptivos justificando que una mala experiencia con 
algún tipo de método hace que la persona generalice su efectividad para con los demás.  
Ante ello se concluye que tanto las variables como estigma relacionado a VIH/SIDA van 
La ONU en el Perú, organizó una campaña, donde se desarrollaron juegos deportivos, bailes 
con el único propósito de fomentar no a la discriminación y estigmatización de raza, genero, 
religión, estado de salud, puesto a que es considerable las cifras, y el actuar de las personas 
con respecto a estas situaciones, no es ajeno sobreentender que el estigma es un asesino 
silencioso.7 El presente artículo periodístico tiene concordancia en cuanto a los resultados 
obtenidos presente investigación en el segundo objetivo específico el cual es: identificar la 
relación que existe entre tipos estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de 
la congregación israelita en Canto Grande 2020, en donde el valor de Sig. es 0,000 menor al 
nivel de significancia es decir que hay relación entre la dimensión tipos de estigma y uso de 
MAC. En donde uno de los tipos de estima son los defectos de carácter, en donde acuña a la 
persona, como un ser discriminador y que tiene convicciones ilusorias, frente a determinadas 
personas, asimismo, en las gráficas se encontraron que: un 83.75% ocupa un nivel alto, y el 
16.25% ocupa un nivel medio en cuanto a la dimensión de tipos de estima.   
en el programa y el tiempo.9 Asimismo, ocurrió en la presente investigación el cual tiene 
como objetivo: determinar la relación que existe entre estigma y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. Teniendo 
como resultado que el valor de Sig. es 0,000, es decir, existe correlación inversa entre ambas 
variables, de igual modo, se encontró en los gráficos descriptivos, con la única diferencia 
que hay un mayor porcentaje en el nivel alto y un porcentaje bajo en el nivel medio, teniendo 
que el nivel de estigma de las mujeres de la congregación israelita, dio en un nivel alto con 
un 96,25% y en el nivel medio un 3,75%. 
En el trabajo de investigación de Zafra J. Cuyo objetivo fue: determinar el nivel de estigma 
relacionado a VIH/SIDA e identificar qué factores se asocian a este en los pacientes del 
programa TARGA. Teniendo como resultado: Se encontró un estigma alto en 25% y 
moderado en 48%. La autora llego a la conclusión: los usuarios dentro del programa TARGA 
muestran alta prevalencia de estigma que a su vez y de correlaciona inversa con el tiempo 
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Ante ello se concluye que tanto las variables como estigma y mitos, tabúes y falacias 
percibidas por un grupo de adolescentes o de mujeres de la congregación israelitas van influir 
significativamente en el uso de métodos anticonceptivos de manera negativa e inversamente 
proporcional, ya que, a medida que el miedo, temor o creencias sea mayor, existirán más 
motivos para rechazar el uso del MAC. 
Así mismo, los resultados establecidos por Lapeira P, Acosta D y Vásquez M, quienes 
tuvieron el objetivo: de describir la información, la actitud y las acciones, que asumen los 
adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, así mismo, los motivos para no utilizarlos 
y factores que inciden en esta decisión. Obteniendo como resultado:  adolescentes de 16 
años, el 65,6% conoce los métodos anticonceptivos, no obstante, solo 54,7% opta por 
utilizarlo, el 48,8% especulan que el utilizar anticonceptivos traerá efectos secundarios, 
como el engordar y la esterilidad generando creencias negativas con respecto al uso de 
influir significativamente dependiente del factor tiempo y estado emocional, asimismo, en 
la presente investigación se encontró, que el nivel de estigma es alto y en este caso va 
relacionado a la aceptación de uso de métodos anticonceptivos en donde más va influir en la 
intensidad de la fe y devoción a Dios.  
Los resultados establecidos por Della M. quien tuvo el objetivo: analizar el discurso de los 
adolescentes en cuanto a sus inquietudes acerca de temas relacionados con la sexualidad, 
fuentes de la información sexual recibida, mitos, tabúes y falacias percibidas teniendo como 
resultado: que solo el 32.8% de los varones usan MAC y el 29.5% de las mujeres usan MAC 
esto es relacionado a los tipos de información recibida, así mismo, se cita que los grupos que 
no han usado, que a pesar de haber recibido información siguen manteniendo mitos y falacias 
con respeto a su utilidad. dando por entendido al realizar la correlación se obtuvo que el 
valor de Sig. es 0,000, es decir, que hay relación entre sus variables11, lo mismo ocurrió en 
la presente investigación el cual tiene como objetivo: determinar la relación que existe entre 
estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en 
Canto Grande, 2020. En donde se relacionó estigma y uso de MAC, En cual se interpretó en 
la tabla, que existe correlación teniendo como resultado un valor de significancia de 0,002 
entre estas variables, así mismo se han evidenciado en la gráfica que el 76,25% de las 
mujeres no utilizan MAC, y el 23.75 si hace uso, asimismo, se identificó que el nivel de 
estigma de las mujeres de la congregación israelita, dio en un nivel alto el 96,25% y en el 
nivel medio un 3,75%. 
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Ante ello se concluye que tanto la dimensión estigma e identidad social de la presente 
investigación y la variable conocimientos, creencias de las autoras Lapeira P, Acosta D y 
Vásquez M van a relacionarse significativamente e inversamente proporcional con respecto 
al uso de MAC, puesto a que, mientras que estas variables o dimensiones aumenten 
simultáneamente va ver rechazo a uso de MAC. 
Según Erving Goffman en su dimensión 1, el cual es estigma e identidad social, expone 
acerca del prejuicio, en donde lo engloba como ejemplo, donde la sociedad alude que un 
preso no tiene derecho a crecer profesionalmente, los actos y equivocaciones del paso no 
Ante ello se concluye que hay una similitud en cuanto la interpretación del autor del libro de 
estigma, y los resultados obtenidos en dicha investigación, puesto a que, a pesar de haber 
transcurrido años, el estigma sigue continuando en estos años, ya que, los conceptos siguen 
siendo latentes e incluso se puede ratificar que va incrementando cada día más, es por ello 
la semejanza.  
Según Erving Goffman en su dimensión 2, el cual es tipos de estigma, expone acerca de la 
MAC12, así mismo, se relaciona con la presente investigación en su primer objetivo 
específico el cual es: identificar la relación que existe entre estigma e identidad social y uso 
de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 
2020. Dio como resultado: Que existe correlación significativa el valor de Sig. es 0,000 
menor al nivel de significancia, así mismo, en la gráfica se identificó que el nivel de estigma 
e identidad social, tiene un 58.75% en un alto porcentaje, y en un nivel medio ocupa el 
41.25%, es esto hace referencia que la parte de la opinión social va incidir de una manera 
negativa en su utilización de los MAC. 
tienen que ser los obstáculos del futuro.14 es así que en esta parte el autor toma a la sociedad 
como muy estricta en cuanto a sus ideales, del mismo modo sucede en la presente 
investigación en su gráfico descriptivo, en donde el 58,75 %  de las mujeres tienen un nivel 
alto y un 41,25 % de las mujeres de la congregación Israelita tienen un nivel medio en cuanto 
a la dimensión estigma identidad social, es decir, que en cuanto al contendió acerca de 
prejuicio, identidad social, se relaciona bastante con lo descrito con Goffman, puesto a que, 
en la población trabajada, es decir, la congregación es bastante estricta con respecto a sus 
convicciones de sus normas, y es de gran importancia mencionar, que toda persona que 
atenta con la desobediencia de los diez mandamientos, es expulsado de la congregación, si 
es que no cambia su actitud negativa y de pecado. 
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 Ante ello se concluye que hay una gran semejanza en cuanto la interpretación del autor 
Goffman, y los resultados encontrados en la presente investigación, esto se debe a que, las 
normas religiosas sin importar la religión a la que se pertenezca siguen siendo estrictas como 
en los años pasados, así mismo, se puede asegurar, que las reglas y normas religiosas de la 
congregación israelita son más estricta, ya que, tienen como base la obediencia a Dios y la 
forma de servir es basado en el antiguo testamento, a los mandamientos traídos por Moisés. 
Si bien no se encontraron antecedentes con la misma variable, no obstante, la sinonimia tiene 
mucha relación en cuanto al resultado de la investigación, además, la opinión personal acerca 
del Papa Pablo VI y de la ONU en el Perú, referente a estigma, se evidencia que existe 
congruencia en los resultados, esto se atribuye, al hecho de que exista un elevado porcentaje 
de estigma, creencias o mitos en las diferentes poblaciones trabajadas ya sean estas 
estudiantes de colegio, madres o mujeres de la congregación israelita va ver una cierta 
repercusión o rechazo a al uso de métodos anticonceptivos como se manifestó, esto se debe 
a que mientras exista miedos, prejuicios, estigmas, frente a un determinado acto o a algo, las 
personas (muestras) tienden a generar un rechazo frente a algo que les genera chocante, así 
mismo se sospecha a que todas las personas encuestadas mantienen un patrón de 
preocupaciones o temores a determinadas acciones, es decir,  al uso de MAC, aparte de ello 
esto hace posible a suponer que la similitud en los resultados se deba, que en la actualidad 
el estigma, ha ido acrecentándose en gran manera, así mismo, algunas creencias siguen 
manteniéndose a pesar de que existen diferentes tipos de información que desmientan a 
dichas creencias, no obstante, las personas principalmente las de edad adulta madura y adulta 
mayor, creen y se cierran a sus enseñanzas antiguas.  
Posterior al análisis de la presente investigación se va a determinar que la hipótesis salió a 
religión, como un conjunto de instituciones donde los individuos van encontrarse entre sí, 
muchas veces las religiones en busca de la perfección o de agradar a Dios, se vuelve muy 
estricto.14 Del mismo modo se encontraron similitud en cuanto a los resultados de la presente 
investigación en donde  el 83,75 % de las mujeres tienen un nivel alto y un 16,25 % de las 
mujeres de la congregación israelita tienen un nivel medio en cuanto a la dimensión tipos de 
estigma, en el cual está incluido la religión, se asemeja a lo propuesto por Goffman, puesto 
que se vuelve reafirmar que el nivel de estigma religioso es bastante alto, ya que, las normas, 
preceptos, son bastante estrictas, el rechazo inminente a todo lo inmoral o anti natural abarca 
en gran manera en los pensamientos religiosos. 
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favor de la investigación la cual es: existe una relación significativa entre estigma y uso de 
métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020, 
a partir de los hallazgos encontrados: donde el valor de Sig. es 0,002, el cual es menor al 
nivel significancia, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se da por entendido que se 
acepta la hipótesis alterna, que constituye que si existe una relación de dependencia entre 
estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en 
Canto Grande, 2020. 
Por último, los resultados que se han conseguido en la realización e interpretación de los 
datos en la presente investigación, va a propiciar que se apertura nuevas investigaciones 
permitiendo a las investigaciones aplicadas continúen con el estudio, ya que, este trabajo 
dejará datos valiosos nunca antes explorados, que les servirá como antecedentes para poder 
trabajar arduamente, e intervenir en dicha problemática encontrada para su pronta solución, 
de igual modo, cabe sugerir, que se debería tomar a la variable estigma y correlacionarle con 
otras variables, es decir, con otros problemas evidenciados de esta manera obtener resultados 
nuevos inexplorables, para que próximas investigaciones ejecuten las intervenciones, es así 
































Se ha probado en la investigación que estigma tiene una relación significativa con uso de 
métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 
2020, con un nivel de significancia de 0,002 empleando el Chi cuadrado. 
 
Se ha probado en la investigación que estigma e identidad social tiene una relación 
significativa con uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación 
israelita en Canto Grande, 2020, con un nivel de significancia de 0,000 empleando el Chi 
cuadrado. 
 
Se ha probado en la investigación que tipos de estigma tiene una relación significativa con 
uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto 
Grande, 2020, con un nivel de significancia de 0,000 empleando el Chi cuadrado. 
 
Se ha probado en la investigación que identidad del yo tiene una relación significativa con 
uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto 
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VI. RECOMENDACIONES 
puedan beneficiar con ello comenzando desde la iglesia, familia y comunidad entera. 
 
Se sugiere de manera general a las diferentes religiones a que tomen en cuenta la importancia 
de conocer temas relacionados a las diferentes temáticas en salud, asimismo, se reitera, que 
no se estigmatice temas relacionados a la sexualidad, la importancia de saber las 
consecuencias que puede generar el no tomar las medidas necesarias para evitar infecciones 
de transmisión sexual.   
 
A la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, tras los 
resultados obtenidos en la presente investigación, se sugiere y recomienda que tomen las 
medidas necesarias para implementar en cada una de sus bases eclesiásticas a una persona 
con discernimiento o a un personal de salud que pueda manejar temas de promoción y 
prevención con toda la hermandad para disminuir el desconocimiento y generar una cultura 
de prevención de esta manera disminuir el nivel de estigma de manera positiva y todos se 
 
A todas las iglesias que se encuentren en Lima Este, se recomienda que cada uno de los 
pastores que puedan realizar una reunión de emergencia, para que puedan tratar temas 
concernientes a la salud, que puedan efectuar un horario donde la hermandad israelita pueda 
fomentar interrogantes y surgir preguntas en cuestión de salud contando con el apoyo del 
personal de salud de esta manera se asegure una articulación entre la iglesia y 
establecimiento de salud y se trabaje conjuntamente para el beneficio de cada una de las 
iglesias con el propósito de aumentar el conocimiento y disminuir el nivel de estigma.   
 
Se sugiere a las autoridades principales de la iglesia Matriz de Canto Grande, el cual está 
conformada por el pastor, la disciplina y asistenta social, que ante los resultados obtenidos 
en la presente investigación, que se pueda concernir una reunión con el personal de salud, 
de esta manera realizar la explicación de un trabajado en conjunto con el único objetivo de 
desarrollar un cronograma de actividades para que en un futuro se puedan brindar algunas 
sesiones educativas, al mismo tiempo que la hermandad, pueda tener los conocimientos 
necesarios  para afrontar los problemas identificados. 
Se recomienda al presidente del grupo de la juventud de la iglesia Matriz de Canto Grande, 
que, ante la problemática evidenciada, y los resultados obtenidos, que trabaje arduamente 






























con el grupo de la juventud, así mismo, que soliciten apoyo para contar con la guía del 
personal de enfermería de un establecimiento de salud, para que coordinen un día en 
particular el recibir información acerca de salud, y principalmente los riesgos que podría 
traer el hecho de mantener relaciones sexuales sin protección, respetando las normas e 
ideales de la congregación. 
 
Se recomienda a futuras investigaciones de nivel correlacional que trabajen otros temas 
referentes a salud, así mismo, a investigaciones de nivel aplicativo que puedan continuar con 
esta investigación, con el propósito, de ejecutar intervenciones educativas, informativas y 
practicas con respecto a salud, en cada una de las personas, de esta manera el personal de 
enfermería vaya ganando más campo a nivel comunitario. 
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ANEXOS  
ANEXO 1  
 
Matriz de consistencia: 
 
 












Problema General Objetivo General  
 
 
Ha: Existe una relación 
significativa entre 
Estigma y uso de 
métodos anticonceptivos 
en las mujeres de la 
congregación israelita en 
Canto Grande, 2020. 
 
H0: No existe una 
relación significativa 













uso de métodos 
anticonceptivos 
 















El diseño de 
investigación 
 
¿Qué relación existe entre estigma 
y uso de métodos anticonceptivos 
en las mujeres de la congregación 
israelita en Canto Grande, 2020? 
 
Determinar la relación que existe 
entre estigma y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres de la 
congregación israelita en Canto 
Grande, 2020. 
 
Problemas específicos Objetivos Específicos: 
 
 ¿Qué relación existe entre 
estigma e identidad social 
y uso de métodos 
anticonceptivos en las 
mujeres de la 
congregación israelita en 
Canto Grande, 2020? 
 
 Identificar la relación que 
existe entre estigma e identidad 
social y uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres 
de la congregación israelita en 
Canto Grande, 2020. 
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 ¿Qué relación existe entre 
tipos de estigma y uso de 
métodos anticonceptivos 
en las mujeres de la 
congregación israelita en 
Canto Grande, 2020? 
 
 
 ¿Qué relación existe entre 
identidad del yo y uso de 
métodos anticonceptivos 
en las mujeres de la 
congregación israelita en 
Canto Grande, 2020? 
 
 Identificar la relación que 
existe entre tipos de estigma y 
uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres 
de la congregación israelita en 
Canto Grande, 2020. 
 
 
 Identificar la relación que 
existe entre identidad del yo y 
uso de métodos 
anticonceptivos en las mujeres 
de la congregación israelita en 
Canto Grande, 2020.   
 
métodos anticonceptivos 
en las mujeres de la 
congregación israelita en 
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Anexo 2 
Instrumento I 
cuestionario será en completa confidencialidad. Gracias por tu intervención. 
 
Datos generales  
 Estado civil: 
 Edad: 
 Procedencia: 
 Número de hijos: 
 Grado de instrucción: 
 
INSTRUCCIONES:  
Marcar con un aspa (✔) la alternativa que Ud. crea correcta y que se aplique a su 
realidad.  
Totalmente de acuerdo (5) – De acuerdo (4) – Dudoso (3) - En desacuerdo (2) – 
Totalmente en desacuerdo (1) 
 
Estigma 1 2 3 4 5 
D1: Estigma e identidad social      
1. Para salir adelante se debe ser indiferente ante el sufrimiento de 
los demás. 
     
2. Es difícil que una persona muy moralista forme amigos en la 
sociedad. 
     
3. Si rompes una regla crees que será provechoso para tu vida.      
4. El cometer errores te enseña a aprender cosas       
Cuestionario I 
Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita 
en Canto Grande, 2020. 
 
Buenas tardes estimadas hermanas israelitas, le saludo en el nombre de nuestro señor 
Jesucristo sea con todos vosotros, el presente cuestionario, ha sido confeccionada con el 
objetivo de comprobar si existe relación entre Estigma y uso de métodos anticonceptivos 
en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. Por anticipado se 
agradece su participación y cooperación, deseando de corazón la sinceridad en cada una 
de sus respuestas, cabe mencionar que toda información obtenida en el presente 
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5. Las personas que utilizan vestimenta provocativa son 
incitadoras.  
     
6. Las personas que son liberales son más aceptadas en estos 
tiempos. 
     
7. El llegar virgen al matrimonio te hará más digna 
espiritualmente ante los ojos de Dios y del hombre. 
     
8. El tener varias parejas sexuales es un pecado ante Dios.      
9. Crees que si te comportas de forma conservadora serás 
rechazado por la sociedad 
     
D2: Tipos de Estigma      
10. Consideras que los tatuajes son aceptados por la sociedad      
11. Usted cree que el uso de métodos anticonceptivos es una forma 
de incentivación a la fornicación. 
     
12. Una persona con demasiados pirsings es influencia negativa 
para los jóvenes  
     
13. Las personas que no tienen el don de contener sus instintos 
sexuales no deberían tener el perdón de Dios  
     
14. Una persona que roba debe ser juzgado y excluido por siempre.       
15. Crees que solo las personas que van a la iglesia serán salvados.      
16. Crees que las normas religiosas son muy estrictas       
D3: Identidad del yo      
17. Si incumples los mandamientos de Dios, serás criticado, y 
rechazado por tu grupo religioso.    
     
18. Crees que si estas relacionado con personas más importantes te 
sentirás mejor  
     
19. Siendo creyente te da menos ventaja en las relaciones sociales, 
que las personas que no lo son. 
     
20. La sociedad prefiere a mujeres liberales que ha conservadoras.      
21. Las personas que están aisladas tienen menos oportunidad de 
prosperar. 
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Cuestionario II 
Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en 
Canto Grande, 2020. 
Buenas tardes estimadas hermanas israelitas, le saludo en el nombre de nuestro señor 
Jesucristo sea con todos vosotros, el presente cuestionario, ha sido confeccionada con el 
objetivo de comprobar si existe relación entre Estigma y uso de métodos anticonceptivos 
en las mujeres de la congregación israelita en Canto Grande, 2020. Por anticipado se 
agradece su participación y cooperación, deseando de corazón la sinceridad en cada una 
de sus respuestas, cabe mencionar que toda información obtenida en el presente 
cuestionario será en completa confidencialidad. Gracias por tu intervención. 
 
Datos generales  
 Estado civil: 
 Edad: 
 Procedencia: 
 Número de hijos: 
 Grado de instrucción: 
 
Marcar con un aspa (✔) la alternativa que Ud. crea correcta y que se aplique a la 
realidad. SI – NO  
 
USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS NO SI 
D1: Métodos de abstinencia periódica   
1. Usas el método de abstinencia periódica  
  
2. Usas el método de Billings (consiste en la abstinencia de las relaciones 
sexuales debido a la aparición del moco cervical que tiene la 
característica de la clara de huevo y es elástica)  
  
3. Usas el método de los días fijos o del collar (este método consiste en 
la abstinencia, utilizando el conteo en el calendario) 
  
D2: Métodos de lactancia materna exclusiva y amenorrea:    
4. Usas o has usado el método de lactancia materna exclusiva. 
  
5. Usas o has usado el método de la amenorrea. (el cual consiste en tener 
relaciones, después del parto, ya que, la mujer tiene el cese de su 
menstruación.) 
  
D3: Método de barrera    
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6. Tu pareja utiliza preservativo masculino, es decir condón 
  
7. Usas el preservativo femenino. 
  
8. Has utilizado cremas anticonceptivas.   
  
9. Haces uso de pastillas anticonceptivas.  
  
10. Haces uso de inyecciones anticonceptivas. 
  
D4: Anticonceptivos hormonales   
11. Actualmente haces uso de parches hormonal combinados (es un 
parche que tiene finalidad de evitar el embarazo) 
  
12. Usas anticonceptivos orales combinados   (es un pastilla que tiene 
finalidad de evitar el embarazo) 
  
13. Usas método de anillo vaginal combinado  (es un procedimiento 
donde te insertas un material en forma de anillo que libera hormonas  
con la finalidad de evitar el embarazo) 
  
14. Usas anticonceptivos hormonales de progestina (son hormonas en 
capsulas que tiene finalidad de evitar el embarazo) 
  
D5: Dispositivos intrauterinos     
15. Usas el método anticonceptivo como el T de cobre. 
  
16. Usas el método anticonceptivo como el T de plata.  
  
17. Usas dispositivo intrauterino de progesteno (es un dispositivo que va 
insertado en la cavidad uterina, el cual va diseminar levonorgestrel) 
  
D6: Anticonceptivos quirúrgicos voluntarios    
18. Te has realizado la ligadura. (Operación que consiste en estrangular la 
trompa de Falopio con un hilo metálico para lograr la esterilización). 
  
19. Tu pareja se ha realizado la vasectomía (Operación donde cortan el 
conducto de los órganos sexuales masculinos para lograr la 
esterilización). 
  
D7: Anticonceptivos de emergencia    
20. Usas la pastilla de al día siguiente. 
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Anexo 3 


































































I1 5 4 3 2 1 
I2 5 4 3 2 1 
I 3 1 2 3 4 5 
I 4 1 2 3 4 5 
I 5 5 4 3 2 1 
I 6 5 4 3 2 1 
I 7 5 4 3 2 1 
I 8 5 4 3 2 1 
I 9 5 4 3 2 1 
I 10 5 4 3 2 1 
I 11 5 4 3 2 1 
I 12 5 4 3 2 1 
I 13 5 4 3 2 1 
I 14 5 4 3 2 1 
I 15 5 4 3 2 1 
I 16 5 4 3 2 1 
I 17 5 4 3 2 1 
I 18 5 4 3 2 1 
I 19 5 4 3 2 1 
I 20 5 4 3 2 1 
I 21 5 4 3 2 1 
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ÍTEMS SI NO 
I1 2 1 
I2 2 1 
I 3 2 1 
I 4 2 1 
I 5 2 1 
I 6 2 1 
I 7 2 1 
I 8 2 1 
I 9 2 1 
I 10 2 1 
I 11 2 1 
I 12 2 1 
I 13 2 1 
I 14 2 1 
I 15 2 1 
I 16 2 1 
I 17 2 1 
I 18 2 1 
I 19 2 1 
I 20 2 1 
I 21 2 1 
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Anexo 4 




Pertinencia Relevancia Claridad Total 
J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5  Prom. 
I 1 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 56 3.7 = MA 
I 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 3.8 = MA 
I 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
I 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 3.8 = MA 
I 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
I 7 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 3.8 = MA 
I 8 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 3.8 = MA 
I 9 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 3.9 = MA 
I 10 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 57 3.8 = MA 
I 11 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 3.8 = MA 
I 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
I 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
I 14 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 3.8 = MA 
I 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
I 16 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 3.8 = MA 
I 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
I 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
I 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
I 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4 = MA 
I 21 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 3.8 = MA 
 
Fuente: Formato de información de opinión de expertos de instrumentos de validación, aplicado el 17 de mayo del 2019. 
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I 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 70 3.9 = MA 
I 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 69 3.8 = MA 
I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 69 3.8 = MA 
I 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 69 3.8 = MA 
I 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 68 3.7 = MA 
I 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 71 3.9 = MA 
I 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
I 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 = MA 
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Anexo 5 
Confiabilidad  

















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 










La confiabilidad de Alfa de Cronbach de la primera variable Estigma, dio como resultado 
0.966, lo que representa que el instrumento es aceptable y altamente confiable para ser 






La confiabilidad KR-20 de la segunda variable uso de métodos anticonceptivos, dio como 
resultado 0.886, lo que representa que el instrumento es aceptable y altamente confiable para 
ser utilizado. Por lo tanto, se acepta el instrumento. 
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Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el 96,25 % de las mujeres 
de la congregación Israelita tienen un nivel de estigma alto y un 3,75 % de las mujeres 
de la congregación Israelita tienen un nivel de estigma medio. 




















Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el 76,25 % de las mujeres 
de la congregación Israelita no usan métodos anticonceptivos y el 23,75 % de las 










Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el 58,75 % de las mujeres 
de la congregación Israelita tienen un nivel alto y un 41,25 % de las mujeres de la 
congregación Israelita tienen un nivel medio en cuanto a la dimensión estigma identidad 
social. 






























Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el 83,75 % de las mujeres 
de la congregación Israelita tienen un nivel alto y un 16,25 % de las mujeres de la 
congregación Israelita tienen un nivel medio en cuanto a la dimensión tipos de estigma. 
Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el 97,50 % de las mujeres 
de la congregación Israelita tienen un nivel alto y un 2,50 % de las mujeres de la 
congregación Israelita tienen un nivel medio en cuanto a la dimensión identidad del yo. 
 




















Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico estadístico que el 31.25% de 
las mujeres de la congregación Israelita tienen entre 12 a 17 años, el 46,25 % tienen 











Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico que el 62,50 % de las mujeres 
de la congregación Israelita tienen primaria completa, el 16,25% tienen secundaria 
completa y finalmente el 21,25% tienen estudios superiores. 
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Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico estadístico que el 31.25% de 
las mujeres de la congregación Israelita son solteras, el 50% son casadas, el 13.75% 

















Interpretación: Se puede observar en el presente gráfico estadístico que el 20% de las 
mujeres de la congregación Israelita no tienen hijos, el 41,25% tienen entre 1 y 2 hijos, 
el 28,75 tienen entre 3 y 5 hijos, por último, el 10% tienen entre 6 a más hijos. 
 
 



















Recursos  Presupuesto 
Pasajes  200.00 
Comida  250.00 
Impresiones  300.00 
Copias  200.00 
Lapiceros  400.00 
Mica  58.00 
Chocolates 100.00 
Asesoría externas en programa SPSS 250.00 
Cartulinas y material decorativo 42.00 
Laptop  1900.00 
Total  3700.00 
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Anexo 6 
 
HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Institución : Universidad César Vallejo - Campus Lima Este. 
Investigadora : Ruth Judith Mieses Huaichay 
Título del Proyecto: Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las 
mujeres de la congregación israelita en Canto 
Grande, 2019 
 
¿De qué se trata el proyecto? 
La presente investigación busca determinar la relación que existe entre estigma y uso 
de métodos anticonceptivos en las mujeres de la congregación israelita en Canto 
Grande, 2019, el cual se hará por medio de un cuestionario. 
 
¿Quiénes van a participar en el estudio? 
En este presente estudio solo participaran las mujeres de la congregación israelita, las 
cuales están (doncellas, casadas, madres solteras, convivientes). 
 
¿Qué se solicitaría a usted con tal de que acepte colaborar? 
Si participa en el proyecto, solo se solicitará que firme una hoja, proporcionando usted 
su consentimiento informado. 
 
¿Existe algún riesgo cuando participe? 
En su intervención en el proyecto de estudio no existirá riesgo alguno. 
 
¿Existe algún beneficio por su participación? 
Con su intervención activa y colaboración para que se desarrolle, el presente estudio de 
investigación tendrá como beneficio la exposición de los resultados obtenidos para que 
usted pueda prevenir los posibles riesgos. 
 Confidencialidad 
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Cualquier información que usted brinde será en absoluta confidencial y de manera 
anónima; ello será uso de la persona que ejecute la investigación. 
¿A dónde acudir sí, tengo alguna duda o cuestionamiento? 
De presentar alguna duda acerca de la investigación, usted se puede platicar con la 
autora del proyecto de investigación, la alumna del IX ciclo Ruth Judith Mieses 
Huaichay,  al teléfono celular: 986198207; además de ello, puede comunicarse con la 
asesora representante de la investigación, la Mg. Liliana Rodríguez Saavedra, al 
teléfono celular: 961773400, de lo contradictorio con la Coordinación General de la 
Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad César Vallejo 







DNI……………; acepto colaborar de manera voluntaria en la aplicación del 
cuestionario sobre Estigma y uso de métodos anticonceptivos en las mujeres de la 
congregación israelita en Canto Grande, 2019, previa indicación que me conceda la 
autora, teniendo como información que el cuestionario que responda no perjudicará 
mi tranquilidad física y emocional, además de ello que los resultados que se obtendrán 
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Anexo 7  
Autorización  
 
Declaración de Autenticidad 
 
Yo, Ruth Judith Mieses Huaichay con DNI 75425141, a efecto de cumplir con las 
disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, Facultad Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de 
Enfermería, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y 
auténtica.  
Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se 
presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.  
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo 
cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.  
 





Ruth Judith Mieses Huaichay 
 DNI: 75425141 
 
